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Настоящий библиографический список включает работы доктора технических наук, 
профессора, Заслуженного работника образования Республики Беларусь Николая 
Павловича Вырко. 
Данное пособие состоит из 9 разделов. 
Первый раздел включает диссертации и авторефераты диссертаций. 
Второй раздел содержит учебники и учебно-методические пособия, монографии, 
отдельные издания. 
В третий раздел вошли тексты лекций. 
Четвертый раздел включает методические пособия. 
Пятый раздел – программы. 
Материал в 1-5 разделах расположен в алфавитном порядке. 
В шестом разделе – научные статьи и тезисы докладов конференций, совещаний, 
семинаров. Расположение материала в этом разделе хронологическое, внутри годо-
вых подразделов - в алфавитном порядке. Документы на  иностранных языках рас-
положены в конце каждого годового  подраздела. 
Седьмой раздел - авторские свидетельства. Расположение материала хронологиче-
ское. 
В восьмой раздел вошли технические нормативные правовые акты. Расположение 
материала алфавитное. 
Девятый раздел включает отчеты о НИР. Расположение материала хронологическое. 
В издании отражены результаты научной деятельности  Н. П. Вырко с 1967 по 2010 
годы. 
Из-за отсутствия документов, не все элементы библиографического описания уда-
лось соблюсти. 
Данный библиографический список рекомендуется всем, кто интересуется пробле-
мами лесовозного автомобильного транспорта и автомобильных дорог. 
 
Биография 
  Николай  Павлович  Вырко родился 14 сентября 1935 г. в деревне Красное Коре-
личского района Гродненской области.Трудовую деятельность Н. П. Вырко начал в 
колхозе “Новая жизнь” в пятнадцатилетнем возрасте. После окончания десятилетки 
отслужил в армии и поступил в Белорусский лесотехнический институт на лесоин-
женерный факультет. В 1962 закончил вуз с отличием, затем три года работал в сис-
теме МВД-мастером, старшим мастером, начальником цеха. 
    В 1965 году Н. П. Вырко пригласили на педагогическую работу в Белорусский 
технологический институт, где прошел все ступеньки карьерного роста – от асси-
стента, старшего преподавателя, доцента кафедры сухопутного транспорта леса и 
дорожных машин — до заведующего этой кафедрой (1984-2000), декана факультета 
довузовской подготовки (с 1970-1975гг.). В 1988 году Николай Павлович возглавил 
факультет технологии и техники лесной промышленности. 
    В 1970 г. Н. П. Вырко защитил кандидатскую диссертацию, в 1999 – докторскую. 
    В 1986 году ему было присвоено звание профессора. 
    Все годы Н. П. Вырко сочетал педагогическую и научно-исследовательскую рабо-
ту. Он является автором разработок проблемы совместимости промышленного 
транспорта с окружающей средой, повышения прочности и устойчивости дорожных 
конструкций под воздействием тяжелых автопоездов. В результате выполненных 
НИР установлены закономерности изменения состояния дорог под воздействием ав-
тотранспорта и природно-климатических факторов, сформулированы требования к  
прочности транспортных путей и предложены методики определения расчетных па-
раметров, доказана возможность и целесообразность применения в дорожном 
строительстве теплоизоляционных и упрочняющих прослоек на основе отходов 
промышленности. 
    Все разработки Н. П. Вырко внедрены в учебный процесс и производство. 
За достигнутые успехи в учебной и научной деятельности доктору технических на-
ук, профессору Н. П. Вырко присвоено почетное звание “Заслуженный работник об-
разования Республики Беларусь”(2001 г.).  Николай Павлович лауреат стипендии 
Президента Республики Беларусь, отличник высшей школы СССР и Республики Бе-
ларусь. Н. П. Вырко является академиком Белорусской инженерной академии, член-
корреспондентом  Академии архитектуры , членом научно-технического Совета 
Министерства лесного хозяйства Республики Беларусь, почетным членом научно-
исследовательского Совета консультантов American Biographical Institute. 
     Немало у Николая Павловича и других наград и званий. 
     Николай Павлович Вырко не только крупный  ученый, но и опытный педагог-
воспитатель. Им подготовлено много высококвалифицированных специалистов. 
Под его руководством защищено 4 кандидатских диссертации. Он подготовил трех 
магистрантов. 
    Весь свой богатый опыт, силы и энергию, знания он отдает воспитанию молоде-
жи, росту научной смены. 
Диссертации и авторефераты 
• Вырко, Н. П. Исследование водно-теплового режима земляного полотна и учет 
его при проектировании автомобильных лесовозных дорог Беларуси [Текст] :  
дис. … канд. техн. наук : 05.42.0 / Н. П. Вырко ; БТИ им. С. М. Кирова. – 
Минск, 1970. – 187 с. 
• Вырко, Н. П. Исследование водно-теплового режима земляного полотна и учет 
его при проектировании автомобильных лесовозных дорог Беларуси [Текст] : 
автореф. дис. … канд. техн. наук : 05.42.0 / Н. П. Вырко ; БТИ им. С. М. Киро-
ва. – Минск, 1970. – 25 с. 
• Вырко, Н. П. Обеспечение круглогодовой работы лесовозного автотранспорта 
на вывозке заготовленного леса [Текст] : дис. … д-р. техн. наук : 05.02.01 / Н. 
П. Вырко ; БГТУ. – Минск, 1999. – 326 с. 
• Вырко, Н. П. Обеспечение круглогодовой работы лесовозного автотранспорта 
на вывозке заготовленного леса [Текст] : автореф. дис. … д-р. техн. наук : 
05.02.01/ Н. П. Вырко ; БГТУ. – Минск, 1999. – 47 с. 
 
Учебники, учебные и учебно-методические пособия, 
монографии и отдельные издания 
 
• Вырко, Н. П. Дорожное грунтоведение с основами механики грунтов [Текст] : 
учебник для студентов лесотехнических специальностей вузов / Н. П. Вырко. 
– Минск : Вышэйшая школа, 1977. – 224 с.: ил. 
• Вырко, Н. П. Лесоэксплуатация. Транспорт леса [Текст] : учебно-методичес-
кое пособие для студентов специальности 1-75 01 01 «Лесное хозяйство» / Н. 
П. Вырко, И. И. Тумашик. – Минск : БГТУ, 2006. – 130 с. 
• Вырко, Н. П. Практикум по дорожному грунтоведению [Текст] : учебно-
методическое пособие для студентов вузов по специальностям 0901 «Лесоин-
женерное дело», 1512 «Лесное хозяйство». – Минск : Вышэйшая школа, 1980. 
– 256 с.: ил. 
• Вырко, М. П. Праектаванне лесавозных дарог [Тэкст] : вучэбны дапаможнік 
для студэнтаў спецыяльнасці “Лесаінжынерная справа” устаноў, якія 
забяспечваюць атрыманне вышэйшай адукацыі. – Мінск : БДТУ, 2004. – 308 с. 
• Вырко, Н. П. Проектирование лесных дорог [Текст] : учебно-методическое по-
собие по учебной практике для студентов специальностей 1-46 01 01 «Лесо-
инженерное дело», 1-75 01 01 «Лесное хозяйство» / Н. П. Вырко,  Г. С. Корин, 
И. И. Тумашик. – Минск : БГТУ, 2010. – 77, [2] с. 
• Вырко, Н. П. Расчет скоростей движения и времени хода лесовозных автопоез-
дов по эквивалентному продольному профилю [Текст] : учебно-методическое 
пособие для студентов специальностей 1-46 01 01 «Лесоинженерное дело», 1-
75 01 01 «Лесное хозяйство» / Н. П. Вырко ; БГТУ. – Минск : БГТУ, 2004. – 58 
с.: ил. 
• Вырко, Н. П. Строительство и эксплуатация лесовозных дорог [Текст] : учеб-
ник для специальности «Лесоинженерное дело» вузов / Н. П. Вырко. – Минск : 
БГТУ, 2005. – 446 с.: ил. 
• Вырко, М. П. Сухапутны транспарт лесу [Тэкст] : падручнік для вну па 
спецыяльнасці “Лесаінжынерная справа” / М. П. Вырко. – Мінск : БГТУ, 2003. 
– 493 с.: іл. 
• Вырко, Н. П. Сухопутный транспорт леса [Текст] : учебник для студентов 
высших учебных заведений, обучающихся по специальности «Лесоинженер-
ное дело». – Минск : Вышэйшая школа, 1987. – 437, [3] с.: ил., табл. 
• Дарожна-будаўнічыя машыны [Тэкст] : даведачны дапаможнік па дыпломнаму 
і курсавому праектаванню па аднайменнай дысцыпліне для студэнтаў спец. 
Т.16.03.00 / М. П. Вырко, М. Т. Наскавец. – Мінск : БДТУ, 1998. – 65 с. 
• Дороги и транспорт лесной промышленности [Текст] : справочное пособие  / 
И. М. Леонович, Н. П. Вырко, В. Д. Мартынихин [и др.]. – Минск : Вышэйшая 
школа, 1979. – 425 с. 
• Леонович, И. И. Механика земляного полотна [Текст] : монография / И. И. 
Леонович, Н. П. Вырко. – Минск : Наука и техника, 1975. – 232 с. 
• Леонович, И. И. Пособие по расчету земляного полотна и дорожных одежд 
автомобильных лесовозных дорог [Текст] / И. И. Леонович, Н. П. Вырко, Т. К. 
Богданович. – Минск : БПИ, 1968. – 152 с. 
• Леонович, И. И. Формулы и зависимости для решения дорожных и транспорт-
ных задач [Текст] : справочное пособие для студентов дорожно-транспортных 
специальностей вузов / И. И. Леонович, Н. П. Вырко, П. А. Лыщик. – Минск : 
Вышэйшая школа, 1974. – 479 с. 
• Леонович, И. И. Эксплуатация лесных дорог [Текст] : учебное пособие для 
лесоинженерных специальностей вузов / И. И. Леонович, А. Л. Оковитый, Н. 
П. Вырко. – Минск : Вышэйшая школа, 1972. – 448 с. 
• Эксплуатация автомобильных дорог и организация дорожного движения 
[Текст] : учебное пособие для вузов / И. М. Леонович, Н. П. Вырко, К. Ф. 
Шумчик, А. П. Лащенко. – Минск : Вышэйшая школа, 1988. – 347, [1] с. 
Тексты лекций 
• Вырко, Н. П. Водопропускные сооружения [Текст] : лекция для студентов 
специальности «Лесоинженерное дело» / Н. П. Вырко. – Минск : БГТУ, 1999. 
– 8 с. 
• Вырко, Н. П. Гидравлический расчет отверстий малых мостов, дорожных труб 
и оснований размеров больших искусственных сооружений [Текст] : лекция 
для студентов специальности «Лесоинженерное дело» / Н. П. Вырко. – Минск 
: БГТУ, 2000. – 16 с. 
• Вырко, Н. П. Дорожные водоотводы [Текст] : лекция для студентов специаль-
ности «Лесоинженерное дело» и «Лесное хозяйство» / Н. П. Вырко. – Минск : 
БГТУ, 1998. – 20 с. 
• Вырко, Н. П. Земляное полотно лесовозных дорог [Текст] : лекция для студен-
тов специальности «Лесоинженерное дело» и «Лесное хозяйство» / Н. П. Выр-
ко. – Минск : БГТУ, 1995. – 18 с. 
• Вырко, Н. П. Лекции по курсу «Грунтоведение с основами механики грунтов» 
[Электронный ресурс] / Н. П. Вырко. – Минск : БГТУ, 2009. – 143 с. 
• Вырко, Н. П. Лекции по курсу «Проектирование лесных дорог» [Электронный 
ресурс] / Н. П. Вырко. – Минск : БГТУ, 2009. – 108 с. 
• Вырко, Н. П. Определение скорости движения и времени хода лесовозных по-
ездов [Текст] : лекция для студентов специальности «Лесоинженерное дело» и 
«Лесное хозяйство» / Н. П. Вырко. – Минск : БГТУ, 2001. – 21 с. 
• Вырко, Н. П. Основы проектирования лесовозных дорог [Текст] : лекция для 
студентов специальности «Лесоинженерное дело» и «Лесное хозяйство» / Н. 
П. Вырко. – Минск : БГТУ, 1995. – 12 с. 
• Вырко, Н. П. Основы теории движения лесовозных поездов [Текст] : лекция 
для студентов специальности «Лесоинженерное дело» и «Лесное хозяйство» / 
Н. П. Вырко. – Минск : БГТУ, 2000. – 20 с. 
• Вырко, Н. П. Особенности и классификации сухопутного транспорта [Текст] : 
лекция для студентов специальности «Лесоинженерное дело» / Н. П. Вырко. – 
Минск : БГТУ, 1993. – 17 с. 
• Вырко, Н. П. План и продольный профиль лесовозной дороги [Текст] : лекция 
для студентов специальности «Лесоинженерное дело» / Н. П. Вырко. – Минск 
: БГТУ, 1993. – 17 с. 
• Вырко, Н. П. Проектирование земляного полотна лесовозных дорог [Текст] : 
лекция для студентов специальности «Лесоинженерное дело» и «Лесное хо-
зяйство» / Н. П. Вырко. – Минск : БГТУ, 1997 . – 16 с. 
• Вырко, Н. П. Проектирование лесозаготовительных предприятий и органи-
зация проектного дела [Текст] : лекция для студентов специальности «Лесо-
инженерное дело» / Н. П. Вырко. – Минск : БГТУ, 2002. – 4 с. 
• Вырко, Н. П. Размещение лесовозных путей в пределах лесосырьевой базы 
[Текст] : лекция для студентов специальности «Лесоинженерное дело» / Н. П. 
Вырко. – Минск : БГТУ, 2002. – 16 с. 
• Вырко, Н. П. Расчет и проектирование земляного полотна на болотах [Текст] : 
лекция для студентов специальности «Лесоинженерное дело» и «Лесное хо-
зяйство» / Н. П. Вырко. – Минск : БГТУ, 1999. – 19 с. 
• Вырко, Н. П. Расчет экономической эффективности сухопутного транспорта 
леса [Текст] : лекция для студентов специальности «Лесоинженерное дело» / 
Н. П. Вырко. – Минск : БГТУ, 2002. – 12 с. 
• Вырко, Н. П. Современные методы проектирования плана и продольного про-
филя лесовозных дорог [Текст] : лекция для студентов специальности «Лесо-
инженерное дело» / Н. П. Вырко. – Минск : БГТУ, 1994. – 13 с. 
• Вырко, Н. П. Современный сухопутный транспорт леса и перспективы его 
развития [Текст] : лекция для студентов специальности «Лесоинженерное де-
ло» / Н. П. Вырко. – Минск : БГТУ, 1992. – 16 с. 
• Вырко, Н. П. Сопротивление движению автопоезда на лесовозных дорогах 
[Текст] : лекция для студентов специальности «Лесоинженерное дело» и 
«Лесное хозяйство» / Н. П. Вырко. – Минск : БГТУ, 2000. – 15 с. 
• Вырко, Н. П. Тексты лекций по курсу «Грунтоведение с основами механики 
грунтов» [Текст] : для студентов специальности 1-46 01 01 «Лесоинженерное 
дело» / Н. П. Вырко. – Минск : БГТУ, 2003. – 170 с. 
• Вырко, Н. П. Тексты лекций по курсу «Дорожно-строительные материалы » 
[Текст] : в 2 ч. Ч. 1 : Природные и искусственные каменные материалы  /  Н. 
П. Вырко, А. И. Гайдук ; БТИ им. С. М. Кирова. – Минск : БТИ, 1980. – 58 с. 
• Вырко, Н. П. Тексты лекций по курсу «Дорожно-строительные материалы » 
[Текст] : в 2 ч. Ч. 2 : Дорожно-строительные материалы на основе минераль-
ных и органических вяжущих / Н. П. Вырко ; БТИ им. С. М. Кирова. – Минск : 
БТИ, 1981. – 62 с. 
• Вырко, Н. Тексты лекций по курсу «Проектирование лесовозных дорог» 
[Текст] : для студентов специальности «Лесоинженерное дело» / Н. П. Вырко. 
– Минск : БТИ, 1992. – 8 с. 
• Вырко, Н. П. Тексты лекций по курсу «Сухопутный транспорт леса» [Текст] : 
для студентов специальности 0901 заочного факультета / Н. П. Вырко. – 
Минск : БТИ, 1985. – 56 с. 
• Вырко, Н. П. Управление движением поезда и математический его анализ 
[Текст] : лекция для студентов специальности «Лесоинженерное дело» и 
«Лесное хозяйство» / Н. П. Вырко. – Минск : БГТУ, 2000. – 16 с. 
Методические пособия 
• Аптымізацыя канструкцыйна-дарожнага адзення аўтамабільных дарог [Тэкст] 
: метадычныя ўказанні па курсе “Праектаванне лесавозных аўтамабільных 
дарог” для студэнтаў спецыяльнасці Т. 16.03.00 / склад.: М. П. Вырко, А. А. 
Каралёў. – Мінск : БДТУ, 1994. – 51 с. 
 
• Будаўніцтва аўтамабільных дарог з выкарыстаннем гідролізнага лігніну 
[Тэкст] : метадычныя ўказанні па курсе “Праектаванне, будаўніцтва і 
эксплуатацыя лесавозных дарог” для студэнтаў спецыяльнасці 26.01 / БТІ імя 
С. М. Кірава ; склад.: М. П. Вырко, Г. І. Каспераў, М. Т. Наскавец. – Мінск : 
БТІ, 1993. – 33 с. 
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дорог [Текст] / Н. П. Вырко, М. Т. Насковец, Н. И. Танкович, П. В. Чиркун 
(СССР). – № 4231204/31-33 ; заяв. 16.03.87; опубл. 30.09.90, Бюл. № 36. – С. 
131. 
 
• А. с. SU 1689490 А1 СССР, Е 01 С 3/06. Способ возведения земляного полотна 
на слабом основании [Текст] / И. И. Леонович, Н. П. Вырко, М. Т. Насковец, 
Л. Р. Мытько (СССР). – № 4605496/33 ; заяв. 14.11.88 ; опубл. 07.11.91, Бюл. 
№ 41. – С. 102. 
• А. с. SU 1717689 А1 СССР, Е 01 С 9/00. Способ устройства дорожной конст-
рукции на слабых грунтах [Текст] / Н. П. Вырко, М. Т. Насковец, Л. Р. 
Мытько, Н. И. Танкович (СССР). – № 4793399/33 ; заяв. 19.02.90 ; опубл. 
07.03.92, Бюл. № 9. – С. 235. 
• Пат. RU 1791508 РФ, Е 01 С 21/00. Способ возведения дорожного покрытия и 
устройство для его осуществления [Текст] / Н. П. Вырко, М. Т. Насковец, Л. Г. 
Громыко (РБ) ; БТИ. – № 4932001/33 ; заяв. 30.04.91 ; опубл. 30.01.93, Бюл. № 
4.  
• Пат. RU 2024670 С1 РФ, 5Е 01 С 9/08. Способ устройства временных дорог на 
слабых грунтах [Текст] / Н. П. Вырко, М. Т. Насковец, Л. Р. Мытько, Л. Ч. 
Станкевич (РБ) ; БТИ. – № 4936189/33 ; заяв. 14.05.91 ; опубл. 15.12.94, Бюл. 
№ 23.  
• Пат. RU 2027822 С1 РФ, 6Е 01 С 5/00, 9/00. Способ возведения дорожных 
одежд [Текст] / Н. П. Вырко, М. Т. Насковец (РБ) ; БТИ. – № 4933236/33 ; заяв. 
30.04.91 ; опубл. 27.01.95, Бюл. № 3.  
• Пат. RU 2027823 С1 РФ, 6Е 01 С 5/18, 5/00. Способ сборки временного до-
рожного покрытия [Текст] / Н. П. Вырко, М. Т. Насковец, Л. Р. Мытько, Л. Г. 
Громыко (РБ) ; БТИ. – № 4935465/33 ; заяв. 12.05.91 ; опубл. 27.01.95, Бюл. № 
3.  
• Пат. BY 8501 С1, 2006.10.30, Е 01 С 21/00. Способ отсыпки и установка для 
осыпки в оболочку грунта дорожного основания [Текст] / Н. П. Вырко, М. Т. 
Насковец, И. И. Тумашик, С. В. Ярмолик (BY) ; БГТУ. – № 20031029 ; заяв. 
2003.11.12 ; опубл. 2005.06.30. 
• Пат. BY 9830 С1, 2007.10.30,  МКП (2006) В60Р3/40. Транспортное средство 
для вывозки заготовленных сортиментов [Текст] / Н. П. Вырко, А. М. Лось, И. 
И. Тумашик, С. В. Ярмолик (BY) ; БГТУ. – № 20050339 ; заяв. 2005.04.05 ; 
опубл. 2006.12.30. 
Технические нормативные правовые акты 
• РД РБ 02100.5.068-98. Высшее образование. Специальность Т.05.02.00 «Ма-
шины и оборудования лесного комплекса» [Текст] / Белорусский государст-
венный технологический университет ; сост.: А. В. Жуков, А. С. Вырко, Н. В.  
Бурносов. – Минск : Научно-методический центр учебной книги и средств 
обучения Минвуза РБ, 1998. – 39 с. – (Образовательный стандарт Республики 
Беларусь) 
• РД РБ 02100.5.076-98. Высшее образование . Специальность Т. 16.04.00 «Тех-
нология деревообрабатывающих производств» [Текст] / Белорусский государ-
ственный технологический университет ; сост.: А. А. Янушкевич, В. Б. Сноп-
ков, А. С. Вырко. – Минск : Научно-методический центр учебной книги и 
средств обучения Минвуза РБ, 1998. – 43 с. – (Образовательный стандарт Рес-
публики Беларусь) 
• РД РБ 02100.5.075-98. Высшее образование. Специальность Т.16.03.00 
“Лесоинженерное дело” [Текст] / Белорусский государственный технологи-
ческий университет ; сост.: А. С. Федоренчик, Н. П. Вырко, И. В. Турлай. – 
Минск : Научно-методический центр учебной книги и средств обучения Мин-
вуза РБ, 1998. – 44 с. – (Образовательный стандарт Республики Беларусь) 
• СТБ 1342-2002. Машины для рубки леса. Общие технические требования 
[Текст] / “Белгиспром” ; БГТУ. – Введ. 2003-01-01. – Минск : Госстандарт, 
2002. – 7 с. – (Государственный стандарт Республики Беларусь. – Изм. 1 (ИУ 
ТНПА. 2008. № 1). – Поправка (ИУС РБ. 2002. № 6). – Изм. 2 (ИУ ТНПА. 
2010. № 12) 
• СТБ 1360-2002. Рубки главного пользования [Текст]  / “Белгиспром” ; БГТУ, 
Комитет лесного хозяйства при Совете Министров Республики Беларусь. – 
Введ. 2003-07-01. – Минск : Госстандарт, 2003. – 9 с. 
• СТБ 1627-2006 Требования к лесным автомобильным дорогам [Текст]  / 
“Белгиспром” ; БГТУ. – Введ. 2006-11-01. – Минск : Госстандарт, 2006. – 14 с. 
Отчеты о НИР 
• Применение сборно-разборный покрытий новой конструкции для 
строительства лесовозных автомобильных дорог с использованием 
существующего технологического лесозаготовительного оборудования 
[Текст] : отчеты о НИР (заключ.) / БТИ ; рук. Н. П. Вырко. – Минск, 1980. – 81 
с. – № ГР 8001942. – Инв. № 80-20.  
• Разработка технологии строительства лесовозных дорог из сборно-разборного 
покрытия новой конструкции [Текст] : отчеты о НИР (заключ.) / БТИ ; рук. Н. 
П. Вырко. – Минск, 1981. – 68 с. – № ГР 81004130. – Инв. № ГБ 81-28. 
• Усовершенствование методов расчета, проектирования и способов строитель-
ства автомобильных лесовозных дорог в условиях интенсивного ведения лес-
ного хозяйства [Текст] : отчеты о НИР (промежуточ.) / БТИ ; рук. Н. П. Вырко. 
– Минск, 1981. – 190 с. – № ГР 81011544. – Инв. № ГБ 81-8 
• Усовершенствование методов расчета, проектирования и способов строитель-
ства автомобильных лесовозных дорог в условиях интенсивного ведения лес-
ного хозяйства [Текст] : отчеты о НИР (заключ.) / БТИ ; рук. Н. П. Вырко. – 
Минск, 1982. – 183 с. – № ГР 81011544. – Инв. № ГБ 81-8. 
• Теоретические предпосылки к проектированию системы «земляное полотно – 
дорожная одежда» [Текст] : отчеты о НИР (промежуточ.) / БТИ ; рук. Н. П. 
Вырко. – Минск, 1991. – 19 с. – № ГР 01910029624. –  Инв. № ГБ 62-91.  
• Разработка дорожной конструкции с обоснованием ее параметров [Текст] : 
отчеты о НИР (промежуточ.) / БТИ ; рук. Н. П. Вырко. – Минск, 1992. – 19 с. – 
№ ГР 01910029624. – Инв. № ГБ 62-91.  
• Исследование поля температур и влажности в грунтах земляногот полотна, 
содержащего прослойки [Текст] : отчеты о НИР (промежуточ.) / БТИ ; рук. Н. 
П. Вырко. – Минск, 1993. – 17 с. – № ГР 01910029624.  – Инв. № ГБ 62-91.  
• Обоснование параметров земляного полотна и дорожных одежд из местных 
ДСМ, содержащие прослойки [Текст] : отчеты о НИР (промежуточ.) / БТИ ; 
рук. Н. П. Вырко. – Минск, 1994. – 23 с. – № ГР 01910029624. – Инв. № ГБ 62-
91.  
• Теоретические основы расчета и комплексного проектирования земляного по-
лотна дорожных одежд автомобильных лесовозных дорог [Текст] : отчеты о 
НИР (заключ.) / БТИ ; рук. Н. П. Вырко. – Минск, 1995. – 31 с. – № ГР 
01910029624. – Инв. № ГБ 62-91. 
• Разработать и внедрить конструкции дорожных одежд и земляного полотна 
подъездных путей к лесосекам с использованием гидролизного лигнина и не-
тканых синтетических материалов [Текст] : отчеты о НИР (промежуточ.) / 
БТИ ; рук. Н. П. Вырко. – Минск, 1991. – 46 с. – № ГР 1994762 . – Инв. № ГБ 
31-91. 
• Разработать техническую документацию на дорожные одежды и земляное по-
лотно подъездных путей к лесосекам с использованием гидролизного лигнина 
и нетканых синтетических материалов и выполнить теоретические расчеты на 
прочность [Текст] : отчеты о НИР (промежуточ.) / БТИ ; рук. Н. П. Вырко. – 
Минск, 1991. – 54 с. – № ГР 1994762. – Инв. № ГБ 31-91. 
• Разработать технологическую документацию на дорожные одежды подъезд-
ных путей к лесосекам с использованием гидролизного лигнина и нетканых 
синтетических материалов [Текст] : отчеты о НИР (промежуточ.) / БТИ ; рук. 
Н. П. Вырко. – Минск, 1993. – 53 с. –№ ГР 1994762. – Инв. № ГБ 31-91. 
• Разработать технологию строительства, произвести подбор комплекта машин 
для устройства земляного полотна и дорожных одежд подъездных путей к ле-
сосекам с применением гидролизного лигнина, нетканых синтетических мате-
риалов и низкосортной древесины [Текст] : отчеты о НИР (промежуточ.) / 
БТИ ; рук. Н. П. Вырко. – Минск, 1994. – 59 с. – № ГР 1994762 . – Инв. № ГБ 
31-91. 
• Разработать и внедрить новые конструкции дорожных одежд подъездных пу-
тей с использованием отходов производства, низкосортной древесины и мест-
ных строительных материалов [Текст] : отчеты о НИР (заключительный) / 
БТИ : рук. Н. П. Вырко; N ГР 1994762 ; Инв. № ГБ 31-91. – Минск, 1995-1967. 
• Разработать и внедрить системы интенсивного ведения лесного хозяйства, 
ресурсосберегающие технику и технологии, обеспечивающие выполнение 
лесами эколого-экономических функций, уменьшение последствий аварии на 
Чернобыльской АЭС и рациональное использование лесосырьевых ресурсов 
(“Лес – экология и ресурсы”) [Текст] : отчеты о НИР (этапы 09.10-01.12) 
(заключ.) / БГТУ ; рук. Н. П. Вырко. – Минск, 1998. – 71 с. – ГР 19973221. 
• Разработать ресурсосберегающую технологию строительства лесотранспорт-
ных путей в лесах II группы, обеспечивающих экологию произрастания лесо-
насаждений [Текст] : отчеты о НИР (заключ.) / БГТУ ; рук. Н. П. Вырко. – 
Минск, 2000. – 68 с. – ГР 19993492.  
• Совершенствование транспортно-технологических процессов перевозки лес-
ных грузов. Анализ и разработка способов перевозки лесных грузов [Текст] : 
отчеты о НИР (промежуточ.) / БГТУ ; рук. Н. П. Вырко. – Минск, 1999. – 18 с. 
• Совершенствование транспортно-технологических процессов перевозки 
лесных грузов. Исследование транспортных систем, применяемых на вывозке 
леса [Текст] : отчеты о НИР (промежуточ.) / БГТУ ; рук. Н. П. Вырко. – 
Минск, 1996. – 35 с. 
• Совершенствование транспортно-технологических процессов перевозки 
лесных грузов. Улучшение эксплуатационных качеств транспортных путей 
лесного комплекса [Текст] : отчеты о НИР (промежуточ.) / БГТУ ; рук. Н. П. 
Вырко.  – Минск, 1998. – 25 с. 
• Совершенствование транспортно-технологических процессов перевозки 
лесных грузов. Характеристика лесных грузов и терминалов для погрузочно-
разгрузочных работ [Текст] : отчеты о НИР (промежуточ.) / БГТУ ; рук. Н. П. 
Вырко. – Минск, 1997. – 20 с. 
• Усовершенствование транспортно-технологических операций лесозаготовитель-
ного производства [Текст] : отчеты о НИР (заключ.) / БГТУ ; рук. Н. П. Вырко. – 
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